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Avui, festa de Stant etistbfol
benediccid Ce vehiees
Avui horabaixa se celebra la festa votiva de Sant Cristófol,
sant invocat com a patró dels conductors.
A les 7, a l'església de Sant Alfons hi haura Missa amb homilia
que dita Mn. Gabriel Rebassa, Vicari de la Parrequia i tot seguit,
a la placa de Pax, benedicció de vehicles, i entrega de la tradicio-
nal banderola.
Es convida a tots els conductors.
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La Mal	 no porte& arma %A-a pariese vesprz
Sapta' rilargalidaDilluns passat se celebra la sessióplenaria ordinaria del Consistori,
corresponent al mes de juliol.
Diguein en prime': lloc que es do-
naren a coneixer uns informes del
Delegat d'Educad() entorn'a la Crea-
ció de noves places de mestres per
les escotes del Port.i Ca's Concos. Per
la primera s'urgía l'habilitãció d'una
sala davant la possibilitat . 'de que es
concedis .iquesta nova placa.
També podem esmentar l'aprova-
ció del projecte tecnic per l'asfaltat
deis carrers Cotoner i Rocabertí
(tram), Germandat Cristiana Obre-
ra, San Pedro i adjacent.
Després d'estúdiar algunes pro-
postes entorn a qüestions de perso-
nal, comissió de,,Governació ex-
posa. una normativa general referi-
da a una possible reorganització de
la Policia Municipal. Al següent
punt s'expoSà. una proposta de la
Mateixa comissió a la qual suggeria
que a rel de les darreres disposi-
cions es retirassin les armes als po-
licies i s'esperas tenir coberta en
propietat la placa de Cap de Policia
per, a proposta del seu titular, re-
plantejar aquesta qtiestió.
•Eljema de la Policia acapara l'a-
tenció de tots els grupsque integren
el qqnsistori i la . major part, del
temps de la sessió !i els coma nistes
presentaren també'una proposta per
la reestructnració del cos.
,Es dona .compte de dos escrits
signats per membreS de la poliCia
müncipal, un en contra i l'alrte en
recplzament de leS bases establer-
tes4er a l'opoSioió . .restringida per
lak'grovisió de la placa de Cap del
Sospesades les dues comu-
nkacions no es trastocaren les dites
bases.
Entre els altres asumptes tractats
pervehttira podem apuntar que el
Oficit contabilitzat en el primer se-
mestre d'enguany pel servei d'aigua
potable es de 542 mil pessetes. I
també la contractació a' títol expe-
rimental, del 15 de juliol al 15 de
setembre, d'un servei de neteja ur-
bana —llegiu dels carrers— a Fela-
nitx Portocolom.
Encetà el capitol de precs i con-
sultes Francesc Antich, qui proposa
un concurs de projectes per refor-
mar la plaea d'Espanya. Aquí inter-
vengué A. Vicens dient que li parei-
xia molt més necessaria la reforma
de la placa de Pax i Miguel Riera
en favor de la placa Mn. Cosme
Bauea. Així les coses, es decidí pro-
posar la reforma de les tres places.
Antoni VicenS demana tot seguit
qiie es plantejas la retolació dels
carrers de l'urbanització de Sa Ba-
teria de Portocolom. Guillem Mas
intercedí per una major vigilancia
i control dels productes alimenticis,
sobre tot dels que es venen al mer-
cat i per venedors ambulants.
El Batle dona compte del comen-
çament de la perforació per capta-
ció d'aigua a la finca des de
l'anunci de la subhasta de les obres
de reforma de la carretera de Ma-
nacor i de la possible entrada en
funcionament de la depuradora din-
tre d'un mes o dos.
El regidor Miguel Juan s'interes-
sa. per l'assumpte dels «escombros»
que resten des de fa molt de temps
diriS les aigue del Rivetó i s'acorda.
d'interessar informació a Obres de
Port. El regidor Jaume Bennasar
demana. pel futur Repetidor de TV
i el Batle informa de que possible-
ment entraria en funcionament pel
mes de desembre. I per últim el
regidor, Jaume Obrador demana que
si ôbres Públiqu
-
 es havia de posar
indicadors a la carretera de Ca's
Concos i el Caritxó que es posas es-
ment de que es fessin correctament.
Jo esta enllestit el programa de la
festa patronal de Santa Margalida,
un programa que, mes o manco se-
gueix la pauta del dels anys ante-
riors.
El dia abans de la festa, que sera
diumenge, a mitjan horabaixa sorti-
ran els Cavallets i dansaran pels
carrers i places de la vila. Al vespre,
Completes solemnes a la Parrequia
i després de ies Completes funció
de teatre a carrec d'una companyia
d'Andratx, que posara. en escena
l'obra «Jo seré el seu gendre».
El dih de la festa i després de l'O-
fici de les del capvespre hi haura
la inauguració oficial de la nova de-
nominació del Carrer de Campos,
acte al que han estat convidades les
autcrita ts del poble veí.
I a les 10 del vespre a la placa de
Sa Font se celebrara una festa pa-
gesa de l'organització de la qual
cuidara la nostra agrupació S'Estol
d'Es Gerricó. Sembla que hi parti-
ciparan els grups egiients: «Ronda-
lla d'Es Pla» de Petra, «Card en,
Festa» de Sant Lloreng, «Grup Camí
d'En Barrotes» de Menorca i «S'Ei-
xam», també de Menorca, a mes, na-
turalment, dels grups felanitxers els
Cavallets i S'Estol d'Es Gerric6.
La festa suposam que es clourà
amb la tradicional amollada* de
coets i rodelles.
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LE reforma . de 14,3i
cailrellets.
r ianacow
Dia 7 del Mes passat foren .:adju-
dicades les obres de reforma de . la
carretera de Manacor .a Felanitx.
Aquestes obres que estaven preSsu-
postades en 323 milions 'de peSsetes
foren concedideS a les empreSes
Auxíni i Ferrer Pons per. la quanti-
tat de 190 milions.
El plac per dur-les a tenme és .
25 mesos.
ECCIL	 Centro Estatal de
Educación Permanente de
Adultos en Felanitx
Este, ha sido el primer año; que
el Centro Estatal ECCA de Educa-
ción Permanente de Adultos, ha
funcionado en Felanitx.
El objetivo fundamental del Cen-
tro Estatal ECCA, es llegar a todas
las personas de nuestra sociedad
mayores de 16 arios, que no tienen
el Graduado Escolar, para que con-.
sigan estos mínimos niveles cultu-
rales, que se obtienen . con ,dicha
titulación y que exige la vida en
nuestros días.
La acogida, que han tenido . dichos
estudios en Felanitx, en este su pri-
mer ario,' ha sido escasa. Solamente
27 adultos, de los que han termina-
do el curso 18, se interesaron y ma-'
tricularon a principio del curso,
para seguir las clases de Graduado
Escolar, clases que terminaron el
pasado mes de junio.
Hay que destacar, sin embargo,
el esfuerzo y trabajo realizado por
este grupo de personas adultas, que
han seguido día a día las clases del
Centro ECCA a través de Radio Po-
pular y han asistido todos los lunes
( Pasa a la' página 4)
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Ayuntamiento
de Felanitx
Minuta del acta de la Sesión Ex-
traordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el (lia 15 de junio de
1.981.
En el Salón de Actos de la Casa
Consistorial de la M. L. Ciudad de
Felanitx, a les veinte y una treinta
toras del día quince de junio de mil
novecientos ochenta y uno, se reu-
nió el Ayuntamiento Pleno, al obje-
to de celebrar sesión extraordinaria,
en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Pedro
flilesquida Obrador y con la asisten-
cia de los Tenientes de Alcalde
D. Francisco Antich Navarro, D. Cos-
me Oliver.Monserrat, D. Miguel Rie-
ra Nadal, D. Guillermo Mas Mora y
D. Miguel González Olivares y de
los Concejales_ D. Juan Bover Com-
pany, D. Bartolome ( erdá Rigo,
D. Pedro Mili García, D. Juan Ma-
yol Bennás4r, D. Francisco Adrover
Alonso, D. Jaime Obrador Bordoy,
D. Antonio 1Vfonserrat Barceló, D. An-
tonio Vicens Massot, D. Jaime Bar-
celó Bennasar y D. Miguel Juan
Bordoy, asistidõ*. f)or el Secretario
de la Corporación D. Guillermo Juan
Burguera.
No concurrió el Teniente de Al-
calde D. Jaime Ballester Puigrós,
que había excusado su asistencia
por hallarse de viaje.
La sesión se inició con la lectura
de las actas de la última sesión or-
dinara, celebrada el día primero de
los corrientes, y de las dos últimas
sesiones extraordinarias, celebrada
el día tres, mereciendo todas ellas
Ia aprobación unánime de los asis-
tentes eh votación ordinaria.
Seguidamente se pasó a discutir
el único punto del Orden del Día
de la presente sesión, relativo a la
etdhesión de este Ayuntamiento a
Ia Federación Española de Munici-
pios y Provincias en trámite de
constitución.
El Sr. Alcalde formuló la pro-
puesta de adhesión mencionada, así
como la de designar al Alcalde de.
Santanyí D. Cosme Adrover Obra-
dor para ostentar la representación
de este Ayuntamiento en las reunio-
nes que actualmente se están cele-
brando con vistas a la constitución
de la referida Federación.
Los portavoces de los diversos
Grupos integrantes de la Corpora-
ción Municipal expresaron su apoyo
por la idea de la fundación de una
Federación Española de Municipios,
acordándose por unanimidad de los
presentes la adhesión de este Ayun-
tamiento a dicha Federación.
Por lo que a la representación de
este Ayuntamiento en las reuniones
mencionadas se refiere, hubo dispa-
ridad de criterios, sometiéndose el
asunto finalmente a votación por el
Sr. Alcalde, con el siguiente resul-
tado: votaron en favor de la pro-
puesta del Alcalde de asignar la re-
presentación de este Ayuntamiento
a D. Cosme Adrover Obrador los
Sres. Antich, Oliver, Bover, Cerda,
Batle, Mayol, Adrover, Juan y el
propio Alcalde, totalizando nueve
votos; los restantes Regidores pre-
sentes, votaron la abstención, su-
mando siete abstenciones.
En consecuencia quedó acordado
por mayoría de votos designar al
Alcalde de Santanyí D. Cosme Adro-
ver Obrador para ostentar la repre-
sentación de este Ayuntamiento en
las reuniones que actualmnte se es-
tán celebrando con vistas a la cons-
titución de la Federación Española
de Municipios y Provincias.
Y no habiendo más asuntos de
que tratar, el Sr. Alcalde levantó la
sesión, siendo las veinte y dos trein-
ta, de todo lo cual, yo, el Secretario,
certifico.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
• La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
15, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó una relación de gastos
y pagos, con cargo al presupuesto
oridnario por un total de 755.845,—
pesetas.
Se autorizaron doce obras Ameno-
res a particulares.
Se aprobaron las siguientes obras
mayores:
A Gas y Electricidad, S. A., para
de conformidda al Proyecto presen-
tado abrir zanjas en vía pública pa-
ra la reforma de las redes subterrá-
neas de Baja Tensión, en la Urba-
nización de Cala Ferrera, a condi-
ción de que en la realización de las
obras se observen las indicaciones
del personal Facultativo de este
Ayuntamiento y se atenga a las obli-
gaciones que determina el artículo
16 del Real Decreto 3.250/1976 de 30
de diciembre.
A D. Sebastián Matemalas Munta-
ner, Aragón, 21, para de conformi-
dad al Proyecto presentado, proce-
der a la conversión de la vivienda
de la planta piso primera, en dos, en
la edificación existente en el solar
número 23 de la Urbanización de Ca-
la Marsal de Porto-Colom, con una
tasa de 32.095,— pesetas.
A D.a
 Bárbara Vaquer Rigo, Cl.
31 de Marzo, 20, para de conformi-
dad al Proyesto presentado, cons-
truir un nuevo edificio de tres plan-
tas destinadas a seis viviendas en
solar de la confluencia de las ca-
lles Isaac Peral y Ronda Crucero
Baleares de Porto-Colom, con una
tasa de 129.600,— pesetas.
•Se autorizó por mayoría de votos
y con la abstención del Sr. Gonzá-
lez, la del Sr. Aurelio Domínguez
Sancho, representante de S'Horta
Vella, S. A., con domicliio en C/.
Julián Alvarez, 9, 6.° de Palma, para
de conformidad al Proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio ais-
lado, destinado a una vivienda rús-
tica denominada
 «Es
 Puig de Ca'n
Company de S'Horta Vella, con una
tasa de 164.372,— pesetas. -
Se acordó acceder a la petición de
pago del agua potable por contador
a D.a
 Catalina Juan Oliver, Miguel
Vicens Oliver, Ana Llodrá Roig, An-
tonia Julia Rosselló y Josefina Rigo
Abad.
Se acordó acceder a la petición
del Colegio de Básica, San Alfonso,
interesando la celebración de un
festival en el Parque Municipal de
Ia
 Torre, el día 26 de junio.
Se acordó denegar la petición
de la Parroquia del Corpus Christi'
de Palma, interesando la escuela de
Porto-Colom, durante determinadas
fechas del verano, para colonia de
niños y niñas de la Parroquia, pues
dichas instalaciones no pueden ser
utilizadas para estos fines.
Fefanitx, a 16 de junio de 1981.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Contribución territorial rústica
Cuota fija
Recibido de la Delegación de Ha-
cienda de Baleares el Padrón de la
Contribución Territorial Rústica,
CUOTA FIJA, de este Municipio,
correspondiente al ejercicio de 1.981,
queda expuesto al público, en las
oficinas del Negociado de Estadísti-
ca de este Ayuntamiento, durante el
plazo de ocho d'as hábiles, contados
desde el siguiente al de su inserción
en el Boletín Oficial de esta Provin-
cia.
Felanitx, 7 de julio de 1.981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
SANTORAL
D. 12 S. Fortunato
L. 13: S. Enrique
M. 1:4 S. Camilo
M. 15: S. Buenaventura
J. 16: Ntra. Sra. del Carmen
V. 17: S. Alejo
S. 18: S. Federico
LUNA
L. llena el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma poi Porreres,
Montuiri'y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma • Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 19'30 h. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 14'30 y
18 h. Domingos y Festivos, a las
8 y 19'30 h.
Palma • Felanitx: A las 9'15,
12'30, 17 y 19'15 h. Domingos y
festivos, a las 9'15 y 21 h.
Felanitx --Porto-Colom: A las
7, 9, 13'30, 15'30, 18'30 y 20'30 h.
Domingos y festivos además uno
a las 12 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30. 9'30, 14, 16, 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos ademas uno a
las 12'30 h.
Felanitx. Cala Murada: Jueves
laborables, a las 7 y 18 h. Do-
mingos a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
laborables a las 7'30 y 18'30 h. Do-
mingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
• SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miguel Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:
	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia.
Jueves: Julián Munar.
Viernes: Miquel-Nadal.
Panadería:
A. Mestre - Mayor, 26
Comestibles:
J. Vadell - Convento, 106
J. Miró - Mayor, 10
SE PRECISA
OFICIAL FONTANERO
INFORMES:
Talleres Gmo. Mas - C. Campos, 5 y Vía A. Mestre, 5
Tel. 581901, 580773
FELANITX
Cronicó Felanitxer
XIII-
 XIV
Per R. Rosselló
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Abril.—A
 instància dels jurats i prohoms de la vila el
batle Guillem Sunyer ha enviat al governador el nom de
quatre candidats perquè n'escollesqui un per l'o fici de
mostassaf. El governador ha escollit Romeu Manresa, el
qual acudirá a sa presència per fer l'acostumat jura-
ment. (LC)
— Els jurats i prohoms es queixen al governador
perquè el batle els ha fet fer guaites contra la forma
acostumada. (LC)
9 maig.—E1 governador mana al castellà de Santueri
tengui bona cura i diligência en la
 custòdia
 de la fortalesa
amb motiu de l'estol de les galeres de Monec que s'han
armades a Provenga per passar a Anglaterra en ajuda del
rei de Franga. (LC)
1 juny.—E1 governador notifica el batle que mani a
Bartomeu Soler que «dissabte primer vinent, hora de mig
dia» comparegui a sa presència a Ciutat. Fou nomenat
batle de la vila després de prestar jurament tocant els
quatre evangelis. (EO)
Juny.—Inventari dels béns que s'han trobat a la ca-
valleria de la Galera, confiscats al seu senyor Berenguer
de Tornamira: una serra, una coa de dona de seda, una
tovallola obrada de seda, un manil de barber, un capell
d'infant vermell, una bossa obrada de fil d'or, fil de lli i
lli per filar, una corretge d'argent que
 pesà vuit unces,
una caixa, una candelera, un morter de coure, dos crocs,
dues olles de coure, una
 relia i un fag, uns grillons, una
destral i unes armelles d'arada, una capellina, una «multi-
tud» de passadors, un cofre verd i altres diverses coses,
tot valorat en 67 lliures i 8 sous. (Llibre seqüestres de
béns RP 2.456)
Juny.—E1 governador Felip de Bol"! mana als batles
de Felanitx i Santanyí que li tremetin un falcó montarí
de Francesc Portell, conseller reial, perdut i després
trobat per les mars de Portocolom i Porto Petro. (LC)
Agost.—E1 rei Pere, des del monestir de Poblet estant,
accepta com a familiar i domèstic Bernat Valls, castellà
de Santueri. (ACA)
Novembre.—Guillem de Sant Just, fill i hereu de Ni-
colau, tresorer reial, recorda que té en possessió el dret
de les pastures del castell de Santueri per donació del
rei En Sanxo; entre els termes o fites són citades: l'alque-
ria Binifarda de Guerau Bramona, terres de Maimó Julià
en la cavalleria Galera, alqueria Portocolm de Miguel
Castell, alqueria Rotja de Bonanat Bordoy, terres de Ber-
nat de Verí fins a la mar, la Mola (Fangar) de Francesc
Truiol, alqueria Caldentey de Bonanat Bordoy. (LC)
(Continuara)
Tal como veníamos anunciando ya
disponemos del, Televisor en color
Kolster con garantía total
para 3 arios.
VOalo en:
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
Para sus eeparaciones de Televisión llame a los
Tels. 580621, Zavellá, 7 y 581859. Hospicio, 15
S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
FELANITX
- Casa calle Mayor: 5 hab. sala comedor con chimenea, co-
cina, bario, patio, cochería.
- Casa en c./ Bartolomé Caldentey: 4 habitaciones, co-
medor, cocina, bario, cochería, patio.
- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo, terraza.
— Piso en P.° Ramón Llull: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario y terraza.
PORTO-COLOM
— Piso en 1.a
 línea parte Iglesia: 4 habitaciones, comedor,
cocina, baño, terraza.
Casa en calle Norte: 3 hab., sala comedor, cocina, baño,
terraza cochería.
- Chalet Urb. Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
cocina, bario, aseo, terraza, jardín.
Apart. Cala Marsal: 3 hab., sala comedor, cocina, baño
terraza.
Apart. calle Trafalgar: 2 hab., sala comedor, cocina, bario,
terraza. Vista al mar.
PALMA
— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.
-sala comedor, cocina, baño, terraza.
FINCAS RUSTICAS
Media cuarterada en Son Valls.
2 cuarteradas en Son Oliver.
Media cuarterada en Es Camp Fred
- S - Horta casa de campo con 4 hab., comedor, cocina, baño.
agua y electrícidrd. Vista al mar
Facilidades de pago.
ALQUILERES
— Piso en Palma c. Gral.Riera: 3 hab. cocina, comedor, bario.
Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.
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La Asamblea del C. D. Felanitx
D. Sebastián Barceló
presentó su dimisión
El pasado martes en los salones
de «Sa Nostra» tuvo lugar la anual
Asamblea Informativa del C. D. Fe-
lanitx. El acto tuvo bastante convo-
catoria ya que el recinto resultó
pequeño para albergar a los aficio-
nados que quisieron conocer la
actualidad económica y deportiva
del C. D. Felanitx.
En primer lugar se dio a conocer
el déficit económico de la pasada
temporada. Un millón y un pico
largo. Que no era tal si se tenía en
cuenta que el club tenía un patri-
monio en jugadores que suponían
una cantidad parecida en caso de
que fuera necesario su traspaso a
otros equipos. Pero, en resumidas
cuentas, el balance de la temporada
no era del todo satisfactorio. Se
reconoció el costoso fichaje de Julve
como entrenador. Pero también que
la situación del Felanitx era bastan-
te prometedora ya que todos los
jugadores seguían en el equipo a
excepción de García y Munar, que
estaban en tratos con la comisión
de fichajes y que podría llegarse a
un arreglo.
Se propuso el aumento de la cuo-
ta de los socios, y tras un sondeo
1 entre los presentes se llegó a un
' acuerdo. De cinco mil pasará a seis
mil quinientas, teniendo en cuenta
que el C. D. Felanitx contará cort
cinco equipos a sostener.
Sin ninguna objeción a ser tenida
en cuenta el hasta ahora BALOM-
PEDICO FELANITX, pasará a ser
filial del club merengue, con el nom-
bre de FELANITX ATLETICO.
El presidente D. Sebastián Barce-
ló presentó su dimisión con unas
sencillas palabras ganándose el
aplauso general. Quedando el vice-
presidente 1.° D. Bernardo Veny co-
mo presidente en funciones hasta
que en un plazo de 15 días se pue-
dan presentar las candidaturas de
todos los interesados en ocupar el
cargo, que tienen que ir avaladas
por las firmas de un diez por ciento
de los socios. En caso de que no se
presentase ninguna, la actual direc-
tiva presentaría un candidato, que
goza de su confianza, para asegurar
los destinos del club.
Finalmente se pasó a ruego y pre-
guntas, pero nadie dijo esta boca
es mía.
Durante la reunión a penas hubo
interpelaciones, muchas menos de
Ias que se esperaban. Para algunos
hasta resultó «aburridilla» ya que
esperaban que sería bastante más
agitada.
MAZKEL
yva,,,,eadQi LOBELIA
Gran liquidación géneros
temporada VERANO 1980
Pantalones largos niño desde 600 ptas.
cortos niño 300
Camisas manga c. niño 500
Jerseys niño, niña 250
Pijamas niño 500
Pantalones caballero y Sra. desde 1200
Jerseys Sra. 600
Blusas Sra. 700
Faldas Sra. 500
Vestidos Sra. 1200
¡Aproveche esta gran oportunidad!
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;INFORMACIÓN LOCAL
Andreu Maimá exposa a Cala d'Or
El proper divendres dia 17 inaugu-
ra una mostra de pintura, a la Gale-
ria d'Art «Santa Maria del Mar» de
Cala d'Or, el nostre paisà N'Andreu
Maimó.
L'exposició restara muntada fins
dia 30 d'aquest mes.
Presentació del Ilibre luatre na-
rracions de NEquel Pons, a Santanyi
Avui a les 930 del vespre, a Ca'n
Jaume Antoni. de Santanyi i en un
acte organitzat per l'Associació de
4Amas de Casa», tindrà lloc la pre-
sentació del darrer llibre d'En Mi-
guel Pons «Quatre narracions». Dita
presentació anirà a cura de Joan
Vidal.
Com recordareu, aquest llibre re-
cull quatre històries que foren pre-
miades a diferents concursos lite-
raris. La primera «La mort de l'at-
zavara» obtingué premi a Llucma-
jor, las dues següents, «Els coloms
de la Seu» i «Dissabte de glòria»
n'obtingueren al certamen de Cas-
tellitx i la darrera, «Una vida un
segle» fou mereixedora del Mont-
serrat Mascaró» a Ciutat.
Ramon Rosselló i la Història de
Campanet
Amb motiu de les festes de Sant
Victoria de Campanet, fou presentat
el treball d'investigació històrica
sobre aquell poble del que n'és
autor el nostre collaborador Rarnon
Rosselló i que sera editat pròxima-
ment com a primer volum del que
sera la Història de Campanet. El
Batle de la vila, en nom del Consis-
tori, va fer entrega al nostre com-
pany d'una placa d'argent aHusiva a
l'acte.
Adoració Nocturna
Dimarts dia 14, al Convent de
Sant Agustí, a les 9'30 del vespre,
hi haura vigilia d'Adoració Noc-
turna.
Es convida a tots els adoradors.
•	 
L'increïble
 Hulk es sembla prou a alguns politics d'aquest
pais: No guanya prou doblers per a comparase camises.
Encara no tenim Estatut ni sabem com
 anirà aquesta tempo-
rada turística que començam, però no vos preocupeu: El Ma-
llorca ha pujat a 2.° A.
Ara que els polítics es dediquen a fer «concerts»
 econòmics
i polítics, es possible que els músics es dediquin a fer «Pactes
de la Moncloa».
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UNI01 GENERAL DE TRABAJADORES
UNION LOCAL DE FELANITX
Sindicato de Hostelería U.G.T.
Se comunica a los afiliados de Hostelería que todos los mar-
tes y jueves, de las 4 a las 6 de la tarde, se podrán hacer consuJtas
y asesoramientos sindicales y liquidaciones. También estos días
podrán formalizarse afiliaciones.
Se ruega a todos los affliados de Hostelería que estén pen-
dientes de cuotas o renovaciones de carnets, que pasen por este
local para poner al día sus carnets. No se podrán hacer consultas
sindicales si no se está afiliado y se tienen al día las cuotas.
Organízate en un Sidicato fuerte
y responsable, U.G.T.
Llibreria Papereria
Salido de Lic
de lburis
La Empresa Limpiezas Urbanas de
Mallorca comunica a los usuarios, que el
horario d &
 servicio de recogida será el
siguiente:
Felanitx: A partir de las 22 horas
Port3-010M: A partir de las 24 horas
Vilorta y Ca's ConcOs: A partir de
Ias
 1930 horas.
Cala Ferrera y Cala Serena: A par-
tir de las 0'4 horas.
El servicio mensual de recogida de muebles y enseres
en desuso se efectuará el primer jueves de cada mes, previa
llamada al teléfono 581921 (tardes).
ga~11111111111111108n	
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CLASES DE INGLES Y FRANCES BUP, COU
particulares y grupos
Informes: Jaume Mir - profesor del Instituto de Manacor y
Angela Procter - prof. del Liceo Balear.
C. Mar, 59 - Porto-Colom.
O LLUR
comunica als seus benvolguts clients i al
públic en general, que tots els diumenges de
juliol i agost estará tancada.
Els pregam que vulguin perdonar les
molèsties.
Akkh.,...sakwaa-
NuertwiA vahicigas pa,a dimpiezas
Urbanas de Mailorn»
ElEcirk.
Radlocassette FM. Stereo
Antena electrónica
Instalación
Ecualizador 7 cortes 50w
Cuatro altavozes
Todo por 30.000 plas.
Venta y Servicio link()
	
C. Costa i [lobera, 6	 Tel. 580995
	(Junto Pza. Palmeras]	 FELANITX [Baleares]
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La empresa «Limpiezas Urbanas
de Mallorca», acaba de destinar un
nuevo camión al servicio de recogi-
da de basuras de Felanitx. Se trata
dt una unidad que posee la técnica
más avanzada en la especialidad y
que fue presentada en nuestra ciu-
dad junto con una máquina barre-
dcra-aspiradora el pasado día 20 de
junio.
Este camión de recogida es un
Pegaso 1127 equipado con caja Rock
Master dc 18 metros cúbicos y dota-
do de sistema de supercompresión
hidráulica con programador para
diferentes fases de prensado.
En cuanto a la máquina barredo-
ra-aspiradora, que hizo una demos-
tración en las calles de nuestra po-
blación, parece que sus característi-
cas se adaptan a las necesidades de
limpieza urbana y a titulo experi-
mental efectuará un servicio sema-
nal en Felanitx y otro en Porto-
Colom.
En las fotografías que ilustran
,este comentario vemos las nuevas
maquinas el día de su presentación
.en nuestra ciudad.
Con estas modernas dotaciones
la entidad «Limpiezas Urbanas de
Mallorca» pretende situarse en pri-
mera linea entre las empreas que se
dedican a la recogida y eliminación
;le residuos sólidos urbanos, un
si-vicio que ha adquirido en nues-
ECCA...
(Viene
 de l'i p4rina
a las clases nocturnas, que en el
Colegio ,,,luan Capó» de Felanitx,
les han impartido las profesoras:
María Antonia Picó Bauza., Bárbara
Adrover Albons y Pilar Tauler
Ferrer, de dicho pueblo, las cuales,
prácticamente de forma desintere-
sada i altruista, han atendido de
forma admirable, los trabajos de
tutoría y evaluación continua de
uichos alumnos.
Para terminar, el Centro Estatal
ECCA de Educación Permanente de
Adultos, quiere hacer una llamada
a todas las fuerzas políticas y so-
ciales de Felanitx, para invitarles a
participar en la tarea de promocio-
nar dicho Centro de Educación Per-
manente de Adultos en Felanitx y
comuniier a todo el pueblo en ge-
neral, que el Centro ECCA está a
su entera disposición. Queremos
anunciar, por último, que el próxi-
mo curso empezará el mes de octu-
bre abriéndose la matricula a prin-
cipios de septiembre.
tras días una enorme importancia
puesto que intenta solucionar uno
de los problemas más preocupantes
que se cierne continuamente sobre
las concentraciones urbanas.
VENDO OPTIMIST 'en muy buen
estado.
ENFORMES: EN ESTA ADMON.
de sociedad
DE VIAJg
Después de permanecer unos me-
ses en Venezuela, regresó a Felanitx
nuestro paisano D. Andrés Maimó:
Vadell.
Procedentes de la Ciudad Condal
y con el objeto de pasar el verano
en Porto-Colom, llegaron D. Pedro
Riglo Llambias y esposa doña Luisa
Reus.
NATALICIO
Los esposos D. Pedro Adrover Al-
zamora y D.a Carmen Marquefio
Hinarejos, han visto alegrado su
hogar con el feliz nacimiento de su
primer hijo, una preciosa niña, que
en las aguas bautismales recibirá
el nombre de Margarita.
Enviamos a los nuevos padres
nuestra más cordial felicitación.
PRIMERAS COMUNIONES
El sábado pasado, en la Parroquia
de San Miguel de nuestra ciudad,
recibieron por primera vez la sagra-
da Eucaristía los hermanos Jaime1.
Antonio y M.a Isabel Obrador Her-
nández.
Reciban nuestra felicitación que-
hacemos extensiva a sus padres.
LLICENCIADES
A la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat Balear, han obtin-
gut la llicenciatura en Pedagogia
Terapéutica, Na Francisca Gilart á
Maimó i Na Margalida Rosselló i
Pons.
Enhorabona.
EXAMENS
Al Conservatori de Música de Pal-
ma, han superat el 2n. curs d'Armo-
nia amb la aualificació de notable, .
els alumnes de Josep Prohens, Anto-
ni Pizá Prohens i Francisca Alti-
gues Florit i el 86. curs de piano
amb la nota d'excellent, en Jaume
Manresa Adrover.
Els felicitam.
VENDO MUEBLES en buen estado'.
Precio barato.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
IM).011Drigia•ii, F.."	 TM, 40.11lir.:931/MIN.
.4r
Suporkansas - El Pescapeix
Comunicamos a clientes y público en ge-
neral que, a pesar de la subida experi-
mentada últimamente por las pastas y
sopas, mantendremos los precios , anti-
guos hasta el próximo día 17.
OFERTA DE LA SEMANA
Queso COIMA	 495 pts. Kg.
Pieza entera a	 480 »
ESTABLECIMIENTOS QUE PERMANECERAN CERRADOS
POR LAS TARDES
DEL 15 JULIO AL 30 AGOSTO
Ferreteria J. Antich
id.	 J. Fio!
id.	 B. Puig
id.	 Vda. A. Valls
id.	 Hijos P. Pifia
Armería J. Noguera
Drogueria J. Adrover
Art. Regalo Ramis
id. id.	 B. Salva
id. id.	 Sa Font
Pinturas SEGRI
Electrónica D. Valens
=Ir	
Talleres coches y planchistas
Se comunica al público que todos
los talleres de mecánica del automóvil y
planchistas, cerrarán todos los días a
partir de las 2 de la tarde, del 13 de ju-
lio al 31 de agosto.
CINE	 Hoy, sábado:
FELANITX Una mujer como Eva
LOS BINGUEROS
6 FELANITX
por
gestilai de
cristalería
felanitx
Renpsig, 105- Tel. 581289
— Hubo tratos con LIZAOAIN
que no llegaron a cuajar. UN KILO
de billetes verdes fue el ostáculo
insalvable.
LIZAOAIN podría ser un gran re-
medio para los males que padece el
equipo merengue. Casi una garan-
tía.
Aún reconociendo que la suma es
importante yo creo que se debe
volver a insistir en su fichaje, pues-
tos a fichar elementos foráenos más
vale una realidad» que «tres pro-
mesas», que a la postre van a costar
lo mismo. Uno sólo, pero bueno,
me decía un aficionado un tanto
escarmentado.
— Pero la mayoría de LOS CLUBS
DE TERCERA se están caracteri-
zando por su modestia en la mate-
ria fichen!. Pasaron atrás las épocas
de las vacas gordas. Nada de despil-
farros ni de bravatas. «Haremos lo
que podamos con lo que tenemos.
Los que más cobraban los hemos
dado de baja, total por lo que ren-
dían». Comentaba un presidente.
El martes hubo ASAMBLEA in-
formativa del C. D. FELANITX, me
enteré de ello por nuestro «Sema-
nario»; así funcionan las relaciones
públicas del club. Un coro de aficio-
nados me preguntó ¿HABEMUS
PRESIDENTE» Pues tras el inmi-
nente cese de D. SEBASTIAN BAR-
CELO hay auténtica impaciencia
por conocer la identidad del nuevo
mandatario.
— Un confidente me comunicó
que D. NICOLAS VALLS y D. PE-
DRO JUAN POU sostuvieron una
jugosa charla bajo los pinos del
«Hotel Porto-Colom» con le sonido
de fondo de una animada partida
de parchís. Una conversación con
mucha miga.
— ¿Volverá el BALONCESTO fe-
lanitxer a nivel de compétición?
Pues nuestras baloncetistas están
animadas y con ganas. Sería con el
nombre de DESTILERIAS VALLS
jugando en la senior femenina, pero
les falta una pieza importante...
¡UN ENTRENADOR! Nadie quiere
aceptar la responsabilidad. ¿Quién
se anima?
— Con el sigilo de siempre se
está preparando el TORNEO DE
TENIS anual de PORTO-COLOM
con motivo de las Fiestas de San
Jaime. El torneo podría haber em-
pezado ayer, u hoy, ¡ni se sabe!
Pues los organizadores tienen que
hacer esfuerzos sobrehumanos por
falta de tiempo, ya que la Comisión
de Festejos se lo decide a última
hora... ¡Esperemos que estas im-
provisaciones tengan un feliz desen-
lace!
— VICENS el jugador felanitxer
que ya jugó con el C. D. FELANITX
ha vuelto a suscribir contrato con
nuestro equipo. Se trata, como re-
cordarán, de un extremo nato.
— El ex-presidente del FELANITX
D. Sebastián BARCELO se despidió
de los medios informativos y de la
Junta Directiva con una bebida de
alto voltaje en Cafetería Tulsa».
Acusamos el brindis y le deseamos
Ia
 suerte que le ha faltado al equi-
po esta temporada.
MAIKEL
mal e
depo
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Ci ne
 Principal
-Teléfono 580111
Jueves día 16 a las 9'30 y domingo día 19 desde las 3
REANUDAMOS NUESTRA PROGRAMACION CON
UNA SELECCION DE PELICULAS VERDADERAMENTE
IMPORTANTE.
Viernes 17, y sábado 18 a las 930 de la noche
-Toda la vida en el fulgor de un verano...
-Si usted se emocionó con oCAMPEON»... No deje
.4
 de ver...
El adiós de un campeón
¡Un acontecimiento!
El director de «HOLOCAUSTO CANIBAL» en un filme totalmente diferente.
Además proyectaremos: EL BARCO DE LA MUERTE
CINE FELANITX permanecerá cerrado por vaca-
ciones del 13 de julio al 20 de agosto.
SUSANA ESTRADA
La actriz más escandalosa de España en la película
más escandalosa vista hasta hoy.
CLASIFICADA ‘ 441"
PASION PROHIBIDA
Nadie la excitó tanto como aquel muchacho...
DESEADA POR HOMBRES Y MUJERES
ELLA SOLO QUERIA CARNALMENTE AQUEL
AMOR PROHIBIDO
Complemento:
AA SEÑORA HA SIDO VIOLADA»
María na, domingo:
LA HUIDA
Y
SKATETOWN U. S. A.
(«LA FIEBRE DEL MONOPATIN»)
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Feia temps
 que anava endarrer de tenir una conversa
amb el músic felanitxer, Mestre Bartomeu Oliver, degà
dels músics mallorquins i hereu de tota la tradició musi-
cal mallorquina. Els dies i els anys passaven i jo no gosava
intentar l'enquantre amb el músic. La seva edat i cate-
goria de mestre m'imposava i eren obstacles que creia
insalvables. En veritat m'equivocava, anava errat de comp-
tes i la prova ho demostra. Dit i fet i sens pensar-m'ho
molt vaig entrar a la Casa Oliver, del carrer dels Hostals,
on David Oliver, fill del músic i músic ell, m'aplanaria tots
els camins. Passaren els dies de fred, els dies de prima-
vera tardana i quan el sol encalentia una mica concerta-
rem l'entrevista per un de capvespre.
El Mestre Oliver viu al carrer de l'Arxiduc Lluis Sal-
vador, tot just abans d'arribar a
 l'obelisc —la gent l'ano-
mena Plaça d'Es Supositori--- si hi anam des (lei
 tren o les
avingudes.
El Mestre Oliver, de parla agradable, es tot un senyor,
amb una memòria
 prodigiosa, amb idees clares i una
Ilengua ben estiHada. Una impertinent malaltia l'impedeix
compondre noves peces encara que les seves mans de dits
afilats tenen el gest de manejar la batuta o tocar un piano
imaginari. Des del primer moment vaig adonar-me de la
seva ordenació mental. En comptades escepcions fou ne-
cessari l'ajut del seu fill David per a proporcionar-li alguna
publicació, notes escrites, alguna partitura, catàlegs, foto-
grafies...
I prest posarem fil a l'agulla. Començarem el diàleg:
• —Vosté es de Felanitx. Quin any hi nasqué, a quin
caner i quan deixà Felanitx?
—Si, som felanitxer. Vaig néixer el 19 de juny del
1894, al carrer de Sant Miguel, prop del carrer de Ses
Eres. Quan tenia dos anys amb es meus pares partirem
cap a S'Argentina i quan tornarem en tenia quine.
—Son pare era músic? Molt prest degué eixir la voca-
ció musical si als quinze anys ja tocava a la Banda del
Regiment que dirigia el mestre Josep Balaguer?
—Mon pare no era músic. Ma mare, Agueda Marti,
m'ensenyà als quatre anys solfeig i piano. Als quinze anys,
de retorn de S'Argentina, em vaig presentar voluntari a
la Banda de Música del Regiment d'Infanttria, N.° 61, de
Palma. Vaig estudiar harmonia, contrapunt, fuga, compo-
sició, instrumentació i orquestració amb els mestres Jau-
me Alberti d'Inca i Josep Balaguer, també d'Inca. Vaig
cursar solfeig i harmonia al Conservatori de Ciutat i amb
els anys vaig arribar a músic de primera.
Continuen les memòries del Mestre Oliver. Vegem les
dates entre 1920 i 1935. El 20 fou enviat a la Banda de
Música del Regiment d'Inca N.° 62, de nova creació. El 22
es casa amb la gabellina Barbara Sancho Alzina i del ma-
•trimoni tenen quatre fills que «nasqueren amb un instru-
ment sota el bres». El 25 guanya el primer premi amb la
Banda «La Musa» de Selva, fundada pel Mestre Oliver,
al Certamen de Bandes civils a Ciutat. El 28 estrena la
Banda .del Regiment d'Inca, Simionia N.° 1 i -Poemn
 Sim-
Jònic Xilvar. També Plegaria sin palabras per a trio,
piano, violí i violoncel. El 30 li premien Cançó Mallorqui-
na, a l'«Exposición de Arte y Trabajo del Casino de Clases»
de Madrid. El 31 es jubila per a dedicar-se amb exclusiva
a la composició. El 32 guanya, per oposició, la plaça de
Director de Música de l'Ajuntament d'Inca i ingressa al
cos de .«Directores Civiles». 'El 33 la Capella Clàssica,
sempre dirigida per mossèn Joan Maria Thomas ii estrena
Cançó de març, a quatre veus mixtes i el 34  Can
a sis veus mixtes. El 35 C'antata, a quatre veus mixtes.
El 35 ingressa a «L'École Normale de Musique» de Paris,
per a perfeccionar els estudis de composició general, sota
la direcció del Mestre Paul Dukas. El 36 ja se sap.
—Vosté als 87 anys representa una certa música a
Mallorca. S'ha dit que es el continuador de la línia del
nacionalisme mallorquí, continuador del mestre Antoni
Noguera. Que hi diu? D'on arranca la seva música?
—De Noguera! Sí, continuador de Noguera. Cap els
20-22 vaig deixar la línia folklórica per anar cap a la
creació.
—D'on procedeixen Noguera, mossèn Andreu Pont,
mossèn Thomas La música a Mallorca, quines arrels té,
catalanes, europèes, pròpies de Mallorca?
—En Noguera no record que tengués influència de
ningú. No crec què procedís d'En Torres.  Mossèn Tomas
s'introduí dins el folklõre i després es desvià cap els ,om-
Per Miguel Pons
positors europeus com Paul Dukas. Les arrels de la músi-
ca mallorquina són
 àrabs, especialment, en composicions
de feina on hi ha una riquesa inmillorable. Manco les
arrels catalanes i europèes.
—I dels compositors mallorquins de fa poc quins des-
tacaria?
—Dels morts Thomas, Torrandell, Baltasar Sampere...
Vius Mas Porcel i el Pare Martorell dins la música reli-
giosa.
—Vosté ha estat molt relacionat amb les bandes de
música d'Inca, Selva, Porreres, Felanitx, de Lloret i potser
alguna més. Pertany al «Cuerpo de Directores de lasBan-
das Municipales Civiles». Quina labor es podia realitzar
amb les bandes? Eren sols unes bandes per a les festes
majors, per encalentir els partits politics, per anar a les
processons o per qué?
—Hi ha un factor
 e conòmic d'Ajuntament. No pujaven
músics i els que hi havia, era perquè la música les agra-
dava i quasi no cobraven. Ses bandes eren incompletes. Jo
hi havia d'afegir de sa meva butxaca. «La Musa» de Selva
era feta meva i no es podia promocionar. A Porreres, l'any
1945, sa banda entera cobrava 2.500 pessetes per tot l'any.
Jo tenia un sou particular de don Miguel Rosselló, d'Es
Cans —d'Es Canódromo— de 300 pessetes mensuals. Gra-
cies a ells sa banda encara existeix. A Porreres era es
temps de ses bregues entre Santa Cicilia i La Filarmanica.
Amb Sa Filarmbnica guanyarem dos primers premis.
—Quins records té de Felanitx? I quines relacions mu-
sicals?
—No hi he tornat a viure. L'any 1946 hi vaig anar a
organitzar sa banda. Vaig parlar amb es batle Obrador
—Es batle Pelat— de la necessitat de crear una Escola de
música. A la vegada que duia Porreres duia Felanitx.
—Com era Felanitx, musicalment parlant? Músics fe-
rlanitxers?
—Poca cosa. Felanitx no ha estat mai filarmônic. As
lamentable però es així. Lo bo és que sempre ha tengut
banda. Perdura el record del Pare Aulí.
—Ha musicalitzat cap tema de Felanitx?
—Si. Una variació sobre Sant Marçal a la suite Sons
de Mallorca, N.0.3, estrenada a Barcelona, a 1950, i com-
posta a Felanitx, a h'Es Moll Nou. La casa d'es Canner' de
Sant Miguel, N.° 2, la compra N'Estapoll.
Després dels anys de la guerra començarem l'etapa
que dura fins a 1975. El mestre Oliver Marti acompleix
una labor constant: El 40 mateix funda l'Orquesta Filar-
mónica Balear» a Palma. El 41, la «Coral Valentina» estre-
na La llàntia del sagrari, a quatre veus mixtes, dirigida
pel mestre Alaman. Es nombrat vocal de Música del «Cir-
culo de Bellas Artes» i President del tribunal del concurs
de composicions celebrat a la mateixa entitat social. El
42, per l'uOrquesta de València» i la «Coral de la Catedral*
s'estrena la cantata Mater Tesia, a quatre veus i orques-
tra, que dirigí el Maestro Izquierdo i la «Coral* dirigida
pel mestre Sansaloni. El 44, es designat pel claustre de
professors del Conservatori, membre del tribunal per a
judicar els alumnes de piano i via. El 45 juntament amb
«La Filarmónca» porrerenca són guardonats amb el pri-
mer premi a un certamen convocat per l'Ajuntament  ciu-
tadà. El 46 obté un primer premi amb la mateixa banda
a Sa Pobla i a un concert a Felanitx estrena Marcha Mi-
'• litar, N.° 1 i Suliar (Arabesca) i l'Himne a l'Escola de Mú-
sica de Felanitx (Escola de Música Pare Auli). El 50, al
Palau de Música Catalana s'estrena, dirigida per propi Bar-
tomeu Oliver, Sons de Mallorca, (Suite n.° 3). A Porreres
s'estrena Himne al monument al Bisbe Campins. El 54,
amb la cantata Bressol d'espines, obté el primer premi
convocat per l'Ajuntament amb motiu dels cent anys del
naixement dels poetes Joan Alcover i Miguel Costa i Llo-
bera. El 56 a Sa Pobla membre del jurat per a proveir la
plaça de professor de l'Escola de Música de nova ceació.
El 65, el President dels Festivals de Pollença l'anomena
membre del tribunal del «Certamen de composició Miguel
Capllonch. El 66 es guardonat amb el primer i tercer pre-
mis, donats per l'Ajuntament de Pollença, a La visió i Gorg
Blau. El 67 la «Coral de Lluc» li estrena Deu vos salve
Maria, a quatre veus mixtes, Himne a Mallorca, a quatre
veus mixtes i orgue, i Dins el silenci (Motet), a quatre
veus mixtes. El 69, l'Ajuntament de Llucmajor l'anomena
del jurat del «Certamen de composició musical» en com-
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Els oficis
Mestre Bartomeu Oliver, tota una vida amb música
Llibres
GRACIES,
NO VOLEM FLORS
Antoni Serra
Edicions La Magrana
Barcelona
El
 subtítol d'aquest llibre
és
 «Cròniques
 de la clandesti-
nitat a Mallorca» i les esmen-
tades
 «cròniques» foren pu-
blicades per capitols a un dia-
ri de Ciutat durant una grapa-
da de diumenges. Ara,
 Antoni
Serra, ens ofereix les acrb-
niques» totes juntes a aquest
llibre, presentant-se com au-
têntic «cronista» d'uns fets
que ,visqué directament, utilit-
zant un estil molt
 àgil i bones
dosis d'humor.
La vida
 política clandestina
a Mallorca encara no havia
estat contada per
 ningú
 i, tant
per als que la conegueren
volen recordar fets, com per
als que no tingueren temps de
coneixer-la, és interessant Be-
gir les
 històries que ens conta
Toni Serra.
El darrer allicient d'aquest
llibre és la seva facilitat de
lectura.
RT
Conductor!
Avui és la teva
festa, Ia FESTA
DE SANT CRISTO-
FOL.
No hi faltis
BUSCO COCHERIA PARA AL
QUILAR en Felanitx.
Informes en esta Admón.
EXTRAVIADA CARTERA
MOTO BMW,
Se Eratilleari su devolución..
Infirmes:
 Tel. 580710
SE VENDE PASTOR ALE-
MAN. Excelente pedrigrée.
Informes: Tel. 657232
••n••••n••••••••nn•••nnn•=s.	
VENDO LANCHA 5'50 m.
ra. Motor Diesel Perkins.
Velocidad 20 nudos. Precia
interesante.
Informes: Tels. 581984-85
EXTRAVIADO PENDIENTE
Se gratificará su devolución
Informes: Tel. 580614 o ea
,esta Admón.
Presenta:
«Calipso»
12 DISCO dé Porto-Colom
 11•11011•MMi
File . la gran JULIE CHRISTIE
quien dijo:: «La noche. De noche yo
siempre ;
 estOy dispuesta a "com-
prender". ,y, a. 7re..elyir". El amor y
Ia
 poesía pertenecen a la noche».
Pero no se fíe, usted. No reci-
bá'«Sorpresas». Dnerma ligero, con
un oído despierto. Ya que las puer-
tas., y ventanas: en esta época poco
le, ,van a- valer si no ., quiere achi-
chffrarse,. vivo, iSu automóvil con
«puente puede ,volar a otrias confi-
nes.» Ser la bulla de unos desalma-
dos ávidos de nuevas' 'aventúras,
canSadós ,de trótar en la miseria
del; lugat:. Un consejo de «Calipsó-'
disco?. . _
LA temporada se presenta po-
cd halagüeña. La crisis 'es patente.
Se' flota
 ZantidUbi. Pero 'los «buho-
neros»,.. estas - aves hinnanas, están
ahí,; sobando, acariciando, arañando
los minutos ,qtie se roban al día en
una' explosión alucinógena. Estos
minutos de noche en que las natu-
ralezas- hunianas i "1/4on mas reales,
más sinceras y miss:. humanas.
— Pero la fauna picadoril está a
punto de extinguirse cual animal
antediluviano. Bla-; cometa: «Eso
ya no se usa». Mientras Johnny, un
ex-colega mío, en las tareas disco-
gráficas se las arregla trak el mos-
trador de la barra del anexo del
.«Catipso» sin mirar atrás' sin ira. Al
tiempo Carmen («correcaminos»),
una revoliiciónari a todo corazón,
busca,su verdad en la sórdida men-
tira-del bellaco de 'turno' apurando
cual esponja la «dinamita» servida
en mil vasos distintos, apurando la
existencia, cila día. "Más difícil e
incoherente.
-- Para poner ,prólogo a nuestras
noches porteñas -bay 'que' it tal vez
a aChez donae se:impone
un drink de gran talibre, antes de
emprender la «super-marcha». Pero
uno puede quedarse' panatlói ante el
billar, esperando milagros
 p , aluci-
narse ante un video Fonduciendo
un
 coche
 a base de xeintiinco pe-
las, que
 pronto'
 más tarde, está
destinado a una total desintegra-
ción... (continuará).
VENDO 3 FURGONETAS, buen es-
tado marcas: Avia 
.SaVa - Dkw
Inf: Tel. 581236. Sr. Capó.
PRECISO APRENDIZ CARPINTE-
110 16 atlos cumplidos.
INFC/RMES: EN ESTA ADMON.
FUTBITC
Cena de compañerismo
El pasado domingo en nuestro
Campo Municipal tuvo lugar la cena
de clausura del pasado Campeonato
para aficionados con la correspon-
diente entrega de trofeos. El acto
estuvo concurrido por jugadores,
técnicos, árbitros, colaboradores y
organizadores. A los más destacados
se les hizo entrega de unas meda-
llas conmemorativas, recibiendo to-
dos ellos aplausos de los asistentes.
CAMPEONATO INFANTIL
S. Alfonso I.°, 6 - S. Alfonso 2.°, O
Palmeras, 1 - Idólos Bar Ratill, 4
Agencia Veny, 7 - S. Alfonso 1.°, 2
Bar Centro, 1 - Seat, 6
Palmeras, 9 - S. Alfonso 2.°, 1
Agencia Veny, 10 - Bar Centro, 1
Idólos Bar Raiill, 7 - S. Alfonso 1.0, 1
Seat, 13 - S. Alfonso 2.°, 1
Har. Mallorca, 4 - Limp. Urbanas, 3
(Cadetes)
AMISTOSOS:
Id. Bar Raiill. 12 - Har. «Mallorca», 3
Palmeras, 5 - Harinas «Mallorca», 1
Bar Centro, 2 - Limp. Urbanas, 16
MAIKELIN
SE VENDE local 250 m2.
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado NaCional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
sitiries de confianza": coches re-
visados y puestos a púnto.
'Esta semana le hacemos una
oferta especia!. Venda a vernos
Con toda confianza.
Seat 600 E PM-A
Seat 600 E PM-D
R-5 PM-E
R-5 GTL PM-J
R-7 PM-H
R-8 PM . 154.000
R-12 S PM-G
ti-12 Familiar PM-1(
FACILIDADES DE PAGO
E, E . LA i27.M17' ...
apto para cualquier negocio
Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura
Informes:, Cine Felanitx - Tel. 581231
Mestre Bar/romeo...
(Ve de la pagina 7 )
memoració del centenari del naixement de Maria Antònia
Salva. El 70, a Pollença estrena l'Himne al monument de
Costa i Llobera. El 74, 24 d'abril, el Mestre Antoni Matheu
estrena Tocata epitalamtca, per orgue, organitzat per «Ju-
ventudes Musicales».
—Vostè és l'autor de més de docentes composicions,
segons diuen. De quines serva millor record i salvaria del
foc?
—Simfonia N.0 4, L'embruix, lletra i música meya.
Epilogo. Festí de la mort, 1937, data de Fõbit d'En Tomeu
Gaya, Es Vicari Moix. Dances salvatges...
—Quina relació va tenir amb la Capella Clàssica? Va
conèixer a Falla? S'ha interessat per la música popular?
—Sa Capella Clàssica va cantar tres composicions me-
ves: Cançó de març, Iletra de Guillem Colom, Cançoneta,
Iletra de mossèn Thomàs, i Bressol d'espines, lletra de
mossèn Miguel Costa. No vaig tractar En Falla perquè
En Thomàs el tenia gelós. En quant a la música popular,
l'amic Baltasar Samper, em va fer una suggerencia «No
s'afiqui massa en folklore que llavors no e sabrá. sortir».
Quan Samper venia a Inca jo anava esperar-lo a l'estació
d'es tren.
Bartomeu Oliver d'adolescent coneix l'Argentina. Bar-
celona la coneix per motius musicals i viatge a Madrid
sens tenir res a veure amb la música. El 1935 el trobam
a París.
—Em va induir anar a París mossèn Tomas que hi
havia anat abans. Ell mateix va escriure a Paul Dukas.
Per a l'ingrès a l'08cole Normale de Musique» necessitava
una «Carte d'eleve» que signa el mateix Dukas després de
ses meves interpretacions Cançó de marc, Caragol treu
banya. «Aquesta basta per a l'ingrés» va dir Dukas, i
Incaica. Se ven que li va agradar perque em va dir perquè
no l'orquestrava i ho vaig fer baix la seva direcció. «Se
ven los indios bailar», va dir en francés.
—Homenatges, discs; darreres composicions. Vivencia
musical...
—Homenatges no massa, ho cregui. Un a Porreres, un
a Felantx amb motiu de s'exit de Sons de Mallorca. A Inca
un sopar mallorquí on hi acudiren ses autoritats civils i
militars. A un disc d'ABTA, 1973, hi tenc Parado de Selva.
Sa darrera composició es sa d'UNICËF, 1979, amb lletra
de Miguel Bota Totxo. En Bota va enviar,  Papa la com-
posició Nadal i el Papa la va beneir: Record una vivencia,
que m'impressiona. Per a compondre La llàntia del sa-
grari, arranjada al Puig de Pollença, lletra del Herniano
de La Salle, Gabriel Pou, em vaig quedar dins' l'església
tota sa nit per veure la llàntia quina claror feia. I en feia
com si es sol no hagués entrat. El mestre Agustí Alaman
l'estrena a Valencia. A Lluc m'estrenaren Dins un claper,
d'En Costa. A Petra, Pi 78, Himne a Frai Juniper Serra.
L'any 1979, l'«Orquesta Ciudad de Palma» va estrenar
Escena Incaica, Op. 55, dirigida per Julio Ribelles. Per
amistad amb Raul, un incaic, va néixer aquesta composi-
ció. En Ribelles m'ha d'estrenar Sons de Mallorca, que
es va suspendre quan el Congrés d'U.C.D.
El diàleg s'allargà i s'allarga. .A ,més de les paraules
el testimoni d'una entrega a la música patent a progra-
mes, catàlegs, retalls de premsa, trofeus, retrats i darrera
el Mestre Oliver un retrat a l'oli de Dionís Bennassar quan
el músic componía el Festí de la mort. Els arbres del
carrer afuen les fulles novelles pels vidres del baleó. El
piano, que assisteix al diàleg, resta mut i, segur, enyoradís
del cor i les mans que compongueren i autointerpretaven
tants de poemes religiosos i pagans, llegendes, tocates,
arabesques, suites, barcaroles, plegaries, ofertoris, epílogs,
elegies, corals, motets, cançons, himnes, dances, preludis,
simfonies, marxes militars, salves, ave manes, misses,
òperes, ondines, sonadetes, canons, rapsòdies, cançons po-
pulars del folkleire mallorqúí, pantomines, escenes de ball,
fantasies... Tota una vida amb música.
M'hagués agradat escoltar unes notes del Mestre Bar-
tomeu Oliver perla no era possible. El vaig deixar amb tot
el seu senyoriu i la seva cordialitat.
Al carrer, a les sis de la tarda, dins un Simca, un ma-
riner vestit de blau, estimava una fembra.
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